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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, Februari 2012
( Metana Hepta Sari )
vMOTTO
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang,
tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan
anda tidak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu.
( Nabi Muhammad Saw )
Bukankah tak ada hujan yang tak reda? Dan biasanya habis hujan ada pelangi
yang indah. Semakin deras hujan itu, akan tampak pelangi yang lebih cantik.
( Penulis )
Aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku mau belajar dari orang-orang yang
hebat. Aku adalah orang biasa tetapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa.
Dan aku bukanlah orang yang istimewa tapi aku ingin membuat orang-orang
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Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Kecamatan Kartasura terdiri dari 12 Desa/Kelurahan. Penelitian ini berjudul
“Analisis Perkembangan Wilayah Kecamatan Kartasura Antara Tahun 2004 dan
2009”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan
Kecamatan Kartasura dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi
perkembangan Kecamatan Kartasura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data
sekunder dengan membandingkan indeks tingkat perkembangan wilayah antara
Tahun 2004 dan 2009. Indeks tingkat perkembangan wilayah tersebut terbagi atas
3 indikator yaitu karakter (1) sosial, ekonomi, dan demografi yang terdiri atas;
pendapatan perkapita, PDRB, pertumbuhan penduduk, tingkat kematian bayi per
1000 penduduk, dan jumlah fasilitas kesehatan, (2) kontribusi industri dan
pertanian terdiri atas: luas lahan sawah sedangkan (3) transportasi terdiri atas:
kepadatan lahan dan tipe jalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang terdiri atas; jumlah kematian dan angka kematian kasar Tahun
2004 dan 2009, jumlah penduduk yang datang dan pindah Tahun 2004 dan 2009,
jumlah sarana kesehatan Tahun 2004 dan 2009, luas penggunaan lahan Tahun
2004 dan 2009. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah skoring, analisis
deskriptif dan uji tanda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan
Kecamatan Kartasura yang termasuk dalam ketegori rendah yaitu Desa
Kertonatan, kategori sedang yaitu Desa Makamhaji, Pabelan, Kartasura dan
Gonilan, sedangkan yang termasuk dalam kategori tinggi yaitu Desa Ngemplak,
Gumpang, Ngadirejo, Pucangan, Wirogunan, Ngabeyan dan Singopuran. Faktor-
faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perkembangan Kecamatan
Kartasura yaitu pertumbuhan penduduk dan proporsi tipe jalan aspal.
